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Povzetek
Naslov: Mobilna aplikacija za najemanje vozil z uporabo asistenta
Avtor: Primozˇ Pesjak
Diplomsko delo obravnava podrocˇje samopostrezˇne kratkorocˇne izposoje ele-
ktricˇnih vozil (t. i. souporaba vozil), ki je mozˇna 24 ur dnevno vse dni
v tednu s pomocˇjo aplikacije na pametnem telefonu. Cilj diplomskega dela
je razviti pogovornega robota (angl. chatbot) za glasovno komunikacijo, s
cˇimer bomo poenostavili in pospesˇili proces najema vozila. Uporabniki bodo
z njegovo pomocˇjo lahko prostorocˇno rezervirali vozilo. Uporabili bomo naj-
novejˇso tehnologijo za razvoj pogovornega robota, ki bo na voljo v okviru
Google asistenta, z namenom cˇimvecˇje dostopnosti.
Kljucˇne besede: pogovorni robot, souporaba vozil, asistent, promet, gla-
sovna resˇitev.

Abstract
Title: Mobile application for hiring vehicles using an assistant
Author: Primozˇ Pesjak
This thesis deals with the field of self-service short-term rental of electric
vehicles (i.e. vehicle sharing) which is possible 24 hours a day, every day of
the week, with the help of a smart phone application. The goal of the thesis
is to develop a chatbot for a voice communication, which will simplify and
speed up the process of renting a vehicle. Users will be able to reserve a
vehicle free of charge with chatbot’s help. We will use the latest develop-
ment technology for the development of the chatbot, which will be available
through the Google Assistant to increase the accessibility.
Keywords: chatbot, car sharing, assistant, traffic, voice solution.

Poglavje 1
Uvod
1.1 Poslovna domena
Diplomsko delo obravnava podrocˇje samopostrezˇne kratkorocˇne izposoje ele-
ktricˇnih vozil (t. i. souporaba vozil), ki je mozˇna 24 ur dnevno vse dni v
tednu s pomocˇjo aplikacije na pametnem telefonu. Uporabnik v aplikaciji na
zemljevidu vidi razpolozˇljiva vozila, si izbere prosto vozilo na zˇeleni lokaciji,
ga rezervira, aktivira in po koncu najema uporabo tudi placˇa. Souporaba vo-
zil v svetu predstavlja enega od najhitreje rastocˇih segmentov avtomobilske
industrije, saj je del delitvene ekonomije, kjer ob pomocˇi tehnologije jasno
razmejiˇs uporabnost vozila tudi na cˇasovna podrocˇja, krajˇsa od enega dneva,
in zaracˇunasˇ placˇilo po dejanski porabi, kar lahko za uporabnika pomeni nizˇje
strosˇke za mobilnost.
V diplomskem delu smo izhajali iz vprasˇanja, ali nam lahko tehnologija
pomaga k sˇe hitrejˇsemu in enostavnejˇsemu dostopu do najema vozil iz sou-
porabe [6].
1.2 Struktura diplomske naloge
Diplomsko delo pricˇenjamo s predstavitvijo poslovne domene, nato opre-
delimo raziskovalni problem in opiˇsemo mozˇno resˇitev zanj. V nasˇem pri-
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meru gre za poenostavitev in pospesˇitev procesa najema vozila prek apli-
kacije z uporabo glasu. V zvezi s tem najprej analiziramo trenutni trg za
t. i. pogovornega robota (angl. chatbot). V naslednjem poglavju opiˇsemo
najpomembnejˇse tehnologije, uporabljene za izvrsˇitev projekta, in kljucˇne
funkcionalnosti pogovornega robota. Sledi poglavje z opisom platforme Di-
alogflow ter predstavitvijo delovanja in povezanosti posameznih komponent.
Zadnji vsebinski del namenimo prilozˇnostim za nadaljnji razvoj in monetiza-
cijo resˇitve.
V nadaljevanju opiˇsemo nacˇrt celotnega sistema, njegovo povezavo s po-
govornim robotom, vrsto uporabljenih podatkov in odlocˇitev za ustreznega
pogovornega robota.
Poglavje 2
Pregled problema in resˇitve
2.1 Problem
Ker so sistemi delitvene ekonomije (med njimi tudi souporaba vozil) v hi-
trem porastu, postaja vprasˇanje intuitivne in preproste uporabniˇske izkusˇnje
cˇedalje pomembnejˇse. Doslej so se uveljavili sistemi, ki delujejo predvsem
preko RFID kartic in aplikacij, pri cˇemer pricˇujocˇe diplomsko delo izhaja iz
mozˇnosti najema vozila preko aplikacije, ki meri porabljeni cˇas ter prevozˇene
kilometre in nato na tej osnovi zaracˇuna koncˇni strosˇek mobilnosti. Izha-
jajocˇ iz doslej navedenega opredeljujem problem diplomskega dela in sicer:
kako lahko proces kratkorocˇnega samopostrezˇnega najema vozila, ki poteka
preko aplikacije na pametnem telefonu naredimo uporabniku sˇe hitrejˇsega in
preprostejˇsega.
2.2 Resˇitev
Glede na v prejˇsnjem podpoglavju opredeljeni problem predlagamo in v nada-
ljevanju dela tudi proucˇimo naslednjo resˇitev: aplikacijo za Google asistenta,
s pomocˇjo katere lahko rezerviramo vozilo z uporabo glasu ali prek kratkih te-
kstovnih zapisov. Razlog vidimo v tem, da je tehnologija zˇe tako napredovala,
da zagotavlja dovoljˇsno natancˇnost – v anglesˇkem jeziku je tovrstnih napak
3
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manj kot 3%, pri cˇemer po statistiki QuoraCreative opravimo zˇe 25% iskanj
s pomocˇjo glasu na mobilnih napravah. Izhajamo iz predpostavke rastocˇe
uporabe glasu za komunikacijo z napravami – odstotek se bo sˇe povecˇeval,
saj nam je pogovor blizˇji, bolj naraven ter hitrejˇsi kot mehansko pisanje.
S to resˇitvijo uporabnikom omogocˇimo, da lahko rezervirajo vozilo s pomocˇjo
glasu, kar predstavlja hitrejˇso, bolj intuitivno in tudi preprostejˇso mozˇnost.
[26, 11].
2.3 Analiza trga
Trzˇiˇscˇe govornega upravljanja se iz dneva v dan povecˇuje, saj nam asistenti,
kot so Google Assistent, Siri in Alexa, vse bolj olajˇsujejo zˇivljenje in posta-
jajo zmeraj bolj integrirani vanj. Ne glede na to, ali je to v hiˇsi za vklop
naprav za zabavo, iskanje informacij, ki nas zanimajo, ali pa opravljajo re-
zervacije za frizerja, kot je predstavil Google na svoji konferenci Google I/O
2017. Zanimanje za te naprave in glasovne asistente se povecˇuje, kar je po-
trdila tudi raziskava podjetja Juniper Research. Odkrili so, da se bo njihova
priljubljenost v prihodnje kar za nekajkrat povecˇala. S trenutnih 25 milijo-
nov uporabnikov naj bi njihovo sˇtevilo do leta 2023 naraslo na 275 milijonov,
kar je vecˇ kot 1.000% rast. Po njihovem mnenju je trenutno najboljˇsi asistent
Alexa. Njegova najvecˇja trenutna prednost je preprostost ustvarjenja t. i.
skillov, ki so raznorazne aplikacije. Teh je preko 50.000, medtem ko jih ima
Google Asistent precej manj.
Jezik asistentov je zaenkrat sˇe primarno anglesˇki, z leti, ko bodo uradno
podprli sˇe Slovenijo, pa bo zadeva postala priljubljena tudi pri nas. To po-
meni, da bomo s pomocˇjo glasu lahko rezervirali vozilo, si narocˇili vecˇerjo ali
pa taksi tudi v slovenskem jeziku. Uporaba pogovornih robotov je brezplacˇna,
edine omejitve pri odlocˇitvi za njegovo uporabo so: regija, jezik in morebi-
tna prijava v pogovornega robota. Aplikacija za izposojo vozil s pomocˇjo
glasovnih ukazov bi tako bila med prvimi tovrstnimi aplikacijami v Sloveniji
[15, 1].
Poglavje 3
Tehnologije in programska
oprema
3.1 Web storm
Webstorm je razvojno okolje za delo z JavaScriptom, ki ga je razvilo podjetje
InteliJ. Programsko kodo bi lahko sicer pisali tudi v Atomu, Sublime ali pa
celo v belezˇnici, vendar je delo enostavnejˇse, cˇe je v ozadju kaksˇen IDE, ki
skrbi za formatiranje kode in urejanje projekta [28].
3.2 Izvrsˇitev z Node.js knjizˇnico
Gre za priporocˇeno knjizˇnico Googla za dostopanje in interakcijo s platformo
Actions on Google, cˇe ustvarimo izvrsˇitev webhook v JavaScriptu. Z njeno
pomocˇjo lahko lazˇje namestimo izvrsˇitev webhook, ker knjizˇnica poskrbi za
nizko nivojsko komunikacijo s platformo Actions on Google [20].
3.3 Axios
Axios je knjizˇnica, ki temelji na Promisu za NodeJS. Promise predstavlja
vrednost, ki ni nujno znana, ko je ustvarjena. To omogocˇa, da je lahko
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3.7 Spletna stran Actions on Google
Actions on Google je platforma, ki dovoljuje objavljanje programske opreme,
t. i. Actions. Gre za aplikacije, ki razsˇirjujejo Googlovega asistenta. Te
aplikacije uporabniki vidijo. Prej smo omenili agenta; cˇe zˇelimo, da agent
postane viden, ga moramo objaviti na Actions on Google, kjer postane t. i.
Action; to je na koncu ta aplikacija, ki jo najdejo uporabniki. Obstajata dva
nacˇina, da uporabniki najdejo Action:
Neposredno, ta nacˇin pride v posˇtev, ko uporabnik pozna ime aplikacije in
jo poklicˇe po imenu. Takrat poskusˇa Google asistent matchat z ustre-
zno Action in cˇe jo najde, se aplikacije odpre, v nasprotnem primeru
pa postane to navadno iskanje na Googlu. Primer: Ok Google, Talk
to Car sharing assistant.
Posredno, kadar uporabnik poklicˇe eno funkcionalnost aplikacije. Google
asistent najde ustrezen Action, ki bi lahko ustrezala tej zahtevi, in se ne-
posredno v Actionu poklicˇe, kot da bi se zˇe pogovarjali s tem agentom.
V tem primeru se preskocˇi nastavljena dobrodosˇlica in se neposredno
sprozˇi ustrezen intent. Primer: Ok Google, tell Car sharing assitant
that I need a Smart.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Poglavje 4
Nacˇrtovanje in razvoj
pogovornega robota
4.1 Nacˇrt
Na zacˇetku smo definirali primer uporabe pogovornega robota. Za osnovne
potrebe bi aplikacija uporabnika na zacˇetku pozdravila in se predstavila, nato
pa ga s posameznimi koraki vodila do uspesˇne rezervacije vozila. Proucˇili
smo razpolozˇljive tehnologije, da se ta primer uporabe izvrsˇi, in naleteli na
omenjeni Dialogflow, ki je namenjen za ustvarjanje pogovornih robotov za
Google Asistenta.
Zaradi lazˇje predstavitve kompleksnosti aplikacije je bilo treba ustvari-
tvi diagrame za posamezne intente, kajti Dialogflow ponuja samo tabelarno
predstavitev. Na sliki 4.1 je intent neposredne rezervacije.
19
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4.2 Odlocˇitev za izbor Googlovega asistenta
Gre za glasovno upravljanega Googlovega pametnega asistenta, ki obstaja
od maja 2017. Prvotno je bil miˇsljen kot razsˇiritev Google Now, kjer gre za
kartice, ki te obvesˇcˇajo o novicah okoli tebe, odvisno od tega, kar te zanima.
Googlov asistent omogocˇa naslednje funkcionalnosti:
• posredovanje informacije o vremenu
• posredovanje najnovejˇsih novic
• zagon sˇtoparice
• glasovno igranje igric
• narocˇanje hrane
• predvajanje glasbe
• vklop televizorja ali ugasˇanje lucˇi
• narocˇanje prevoza do doma itd.
Komuniciramo lahko pisno ali govorno. Najvecˇja prednost je ravno to so-
cializiranje, saj je Google Asistent najbolj blizu cˇlovesˇkega pogovora. Pa-
meten pa pomeni, da lahko sledi temi, o kateri se trenutno pogovarjamo.
Cˇe nas torej zanima kaksˇna znana oseba in potem recˇemo: Povej mi sˇe
kaj vecˇ, ve, da mislimo na to osebo. Trenutno se asistent nahaja na skoraj
vseh sodobnih napravah. Njegova glavna domacˇa platforma je Google Home.
Najvecˇja konkurenca sta trenutno Amazon Alexa ter Apple Siri. Izpostavili
bomo Alexo, ker je najbolj podobna Google Asistentu. Asistent ima Acti-
ons, Alexa ima Skille. Prednost Alexe je, kdaj zacˇne poslusˇati, in je bolj
prirocˇno in naravno recˇi Hey Alexa, Kaksˇno je vreme danes? kot pa Ok,
Google in vprasˇanje. Veliko oseb se odlocˇi za Alexo, ker obstaja tudi veliko
naprav, ki lahko komunicirajo z njo. Ko gre za kakovost iskanja in pogovora,
pa je Google boljˇsa resˇitev [1, 12, 14].
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4.4 Opis poteka razvoja resˇitve
Uporabil sem platformo Dialogflow, ker se uporablja za kreiranje chatbo-
tov za Google asistenta. Dialogflow je super za osnovne potrebe, ker ni
treba znati programirati, cˇe hocˇemo narediti kaksˇen konkreten produkt, pa
omogocˇa tudi to. Lokalno smo ustvarili projekt v programu WebStorm in si
vzeli za zgled projekt Googlovega CodeLabsa Actions 2. Tu se lahko naucˇiˇs
osnov, kako programirati asistenta.
Vse se lahko programira v eni datoteki, imenovani index.js, kasneje se jo
da razsˇiriti na vecˇ datotek za vecˇjo preglednost projekta. V tej datoteki smo
napisali vse intente, ki smo jih kreirali v Dialogflowu. V Dialogflowu je bilo
treba kreirati agenta, ki je imel intente, kjer smo vsakemu dolocˇili vadbene
fraze, na katerih Dialogflow lahko izvaja strojno ucˇenje, da ne bi bilo treba
recˇi tocˇno tistega, kar piˇse, ampak poskusi najti nekaj podobnega.
Ker imamo datoteko lokalno, jo je treba dodati na strezˇnik. Lahko bi
jo dali na svojega, vendar smo se po Googlovih priporocˇilih odlocˇili, da jo
dodamo na strezˇnike Firebasa. Na ta nacˇin Dialogflow zna pogledati to dato-
teko. Vklopiti pa je bilo treba tudi fullfilment pod tistimi intenti, kjer hocˇemo
sprozˇiti svojo kodo, nato pa sˇe pod nastavitvami Dialogflowa omogocˇiti We-
bhook. Tu dodamo URL, na katerem je ta index.js datoteka. Dialogflow ga
potem uporablja. Ko se sprozˇi intent, se pogleda, cˇe je fullfilment vkljucˇen,
cˇe je, potem pogleda na tisti URL, kjer je datoteka, in v njej pogleda, cˇe
imamo kaksˇen intent s tem imenom. Cˇe ga imamo, se izvrsˇi tista koda.
Tu lahko podamo besedilo, kaj naj pove, in cˇe je potrebno, lahko izvrsˇimo
API-klic nad nasˇo bazo. V primeru, da nimamo vkljucˇenega fullfilmenta, pa
odgovori nakljucˇno z enim od odgovorov, ki smo jih podali temu intentu.
Intenti so lahko povezani, povezavo med njimi kreiramo z input in output
konteksti. Input kontekst pomeni, da mora prejˇsnji intent v pogovoru vse-
bovati ta dolocˇen kontekst, cˇe hocˇemo, da se naslednji intent sprozˇi. Vsak
intent lahko vsebuje tudi parametre, ki jih dolocˇimo, npr. datume, loka-
cije, starosti itd. To so entitete, uporabni podatki iz besedila, ki jih locˇimo
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z razlicˇnimi tipi in jih lahko tudi kreiramo. V nasˇem primeru smo morali
kreirati entiteto modeli avtomobilov in dodati besede, ki imajo ta tip, npr.
BMW, Smart, Renault. To so besede, ki bodo poslane naprej. Sprozˇimo jih
lahko s podobnimi besedami, ki jih dolocˇimo sami. Primer za Renault: lahko
recˇemo Zoe in se bo sprozˇil Renault, ker smo podali Renaultu sinonim Zoe.
4.5 Delovanje Dialogflow-a
Do sedaj smo opisali celotni sistem, kako je vse povezano. V nadaljevanju
bomo razlozˇili, kako deluje Dialogflow. Vsa opazˇanja in sklepanja so lastna,
ker gre za cˇrno sˇkatlo in ne odprtokodni projekt. Dialogflow skrbi za proce-
siranje naravnega jezika in povezˇe, kateri intent naj se sprozˇi, mi pa moramo
samo napisati, kaj naj se zgodi.
Cˇe uporabnik zˇeli rezervirati vozilo, lahko to naredi na vecˇ nacˇinov, kot
je prikazano na slikah 4.4 in 4.5. Gre za dva razlicˇna stavka, vendar ju
Dialogflow vseeno klasificira za enak intent. Stavek se zdi na prvi pogled
preprost, vendar bi potrebovali ogromno pogojnih stavkov za implementacijo
naravnega jezika. Dialogflow zato uporablja robusten jezikovni interpretator,
ki razume, da uporabnik govori enako stvar.
Uporabnika bi lahko tudi s tradicionalnimi racˇunalniˇskimi vmesniki pri-
silili, da vnese tocˇno to, kar pricˇakujemo, s cˇimer bi se izognili nepricˇakovanim
stavkom. V Dialogflowu se tem predlogom recˇe Chips. Primer Chipsa je
oblacˇek Cancel, s katerim uporabnik lahko zapre aplikacijo. Dialogflow to-
rej prejme stavek, ga obdela in sprozˇi pravi intent.
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ML klasifikacija je sˇtevilka, ki ima razpon med 0,0 (ni prepricˇan) in 1.0
(popolnoma prepricˇan). Cˇe pade prevecˇ nizko, gre v nadomestni intent,
ki je namenjen vecˇjim agentom.
Dialogflow uporablja tudi preverjanje cˇrkovanja. Cˇe piˇsemo besedilo in se
zatipkamo ali pa namesto ’car’ prepozna ’cal’, bo vseeno prepoznal, da smo
mislili ’car’ [8, 18].
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4.6 Uporabljeni podatki iz API-ja
Pri klicanju na API lahko pridobimo ogromno podatkov o vozilih, uporabniku
in lokacijah, vendar ne potrebujemo vseh.
Potrebovali smo samo naslednje JSON-atribute:
• Lokacija:
– id
– name
– distance
– geoLocation
• Vozilo:
– id
– name
– manufacturer
– seats
– range
– batteryCapacity
Lokalno se lahko shranijo podatki o vozilih in lokacijah. Shranjujejo se
v obliki JSON in oboje lahko poljubno spreminjamo, dodajamo svoje atri-
bute ipd. Obstajata dva nacˇina lokalnega shranjevanja; s t. i. pogovornim
zˇetonom ali pa neposredno v shrambo uporabnika [23].
Pogovorni zˇeton lahko poklicˇemo z conv.data, kjer je conv instanca Con-
versation. S tem lahko shranjujemo zacˇasne podatke, saj bodo shra-
njeni samo, dokler se pogovarjamo z uporabnikom, takoj ko uporabnik
zapusti pogovor, pa se podatki pobriˇsejo. To smo uporabljali za shra-
njevanje lokacij ter podatkov o tem, za katero lokacijo se uporabnik
zanima, saj bodo vedno nove lokacije.
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Uporabniˇski podatki conv.user.storage, kjer je conv instanca Conversa-
tion. Kar se shrani v shrambo uporabnika, lahko uporabljamo v razlicˇnih
pogovorih, tudi cˇe uporabnik zapusti pogovor, imamo sˇe vedno shra-
njene podatke. Izbriˇse se lahko samo v primeru, da ga zbriˇsemo mi,
da asistent ne prepozna uporabnika ali pa da uporabnik sam zbriˇse vse
podatke o sebi v aplikaciji. S to metodo lahko personaliziramo pogo-
vornega robota, vseeno pa ne smemo shranjevati prevecˇ podatkov, saj
je prostor omejen na 10.000 bajtov.
4.7 Glasovni pogovorni robot
Ta aplikacija je v osnovi pogovorni robot. To pomeni, da komunicira z upo-
rabnikom v svoji domeni z uporabo naravnega jezika. Obstaja ogromno plat-
form, kjer jih lahko ustvarimo brez kakrsˇnegakoli pisanja kode. To pomeni,
da je za tocˇno dolocˇeno vprasˇanje tocˇno dolocˇen odgovor (pogojni stavki).
To so osnovni pogovorni roboti, ki ne uporabljajo strojnega ucˇenja. Obsta-
jajo tudi pogovorni roboti z umetno inteligenco. Ti imajo integriran NLP oz.
naravno procesiranje jezika. To pomeni, da sprocesirajo stavke in izlusˇcˇijo
besede, iz katerih bi lahko razbrali, kaj je uporabnik hotel.
Omogocˇajo tudi sinonime, ker lahko eno stvar povemo na veliko nacˇinov.
Glasovni pogovorni robot je nadgradnja, vendar je primaren nacˇin za spora-
zumevanje glas in ne zaslon. Oboje omogocˇa, da uporabnik opravi nalogo ali
najde informacijo. Velika prednost glasovnega pogovornega robota je dosto-
pnost. To je idealni vmesnik, kjer ne potrebujemo rok, da bi komunicirali z
njim, kar pride prav pri kuhanju, ko nam narekuje recept. V tem primeru
pride v posˇtev, cˇe se odpravljamo v sluzˇbo in potrebujemo vozilo ter lahko
med tem, ko se oblacˇimo, rezerviramo najblizˇje vozilo [3, 4].
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4.8 Glasovni uporabniˇski vmesnik
Aplikacija nima enakega vizualnega vmesnika kot npr. mobilne ali spletne
aplikacije, ker se uporablja glas in moramo s pogovorom voditi uporabnika
ter s tem oblikovati aplikacijo. Obstaja mozˇnost za prikaz besedila, tabel in
gumbov, vendar v vecˇini primerov ne gledamo v zaslon, ampak se samo pro-
storocˇno pogovarjamo. To pomeni, da je glas na prvem mestu. Prva uporaba
VUI sega v leto 1980, kjer so racˇunalniˇski sistemi prek telefonov izvrsˇevali
ukaze. Trenutno smo v drugem obdobju, kjer se uporablja NLP, ASR –
automatic speech recognition ter AI – artificial intelligence. Pri oblikova-
nju VUI-ja moramo skrbeti, da uporabnika ne zasujemo s ogromno kolicˇino
aplikacij in da mu ne povemo premalo [24].
4.9 Ucˇinkovita komunikacija
Pri ucˇinkovitem komuniciranju obstajajo osnovna sˇtiri nacˇela sodelovanja, ki
jih je opisal Paul Grice. Imenujejo se Grice’s Maxims.
Princip kvalitete, povej resnico.
Princip kvantitete, povej dovolj informacij, ne prevecˇ, ker bi preobreme-
nile uporabnika, ter ne premalo, da ve, kako nadaljevati.
Princip ustreznosti, povej smiselne informacije.
Princip obnasˇanja, nacˇin komunikacije mora biti jasen, torej brez neja-
snosti ali dvoumnosti.
Ti principi so zelo pomembni, saj so raziskave pokazale, da ljudje s teh-
nologijo komuniciramo enako kot s cˇlovekom. Ljudje potem pricˇakujemo, da
tudi ko se komunicira z uporabniˇskim vmesnikom, to poteka enako, kot da
bi se pogovarjal z drugim cˇlovekom. Z variacijo odzivov pa lahko dosezˇemo
bolj naraven pogovor. Cˇe imamo zmeraj isti odziv, se sliˇsi zelo robotsko in
monotono; vecˇ kot je variacij, bolje je [5, 13].
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4.10 Prepoznavanje govora in glasovni pomen
Po zadnjih statistikah je stopnja napake 5% v anglesˇkem jeziku, kar pomeni,
da zˇe skoraj vse pravilno prepoznamo in je zˇe skoraj zanemarljivo. Vecˇji
problem je glasovni pomen. V vecˇini smo razvili sposobnost razumeti skrita
sporocˇila v pogovoru. Primer: cˇe se pogovarjate in ste zˇejni in bi hoteli al-
kohol, bi lahko rekli: Res potrebujem pijacˇo. Prijatelj bi odgovoril: Si
zˇe poskusil pri (IME GOSTILNE). V preprostem stavku Res potrebujem
pijacˇo. je nekaj skritih sporocˇil: npr. to, da je velika verjetnost, da potre-
buje alkoholno pijacˇo in da je gostilna odprta in blizu. Pogovorni robot bi
moral vse to razbrati, zato mu zastavi dodatna vprasˇanja. To bo prikazano
pri naslednjem primeru.
Uporabnik lahko recˇe Play me Yesterday.. S stavkom ni nicˇ narobe,
vse je slovnicˇno pravilno, vendar se ne ve, kaj tocˇno hocˇe, ali hocˇe igrati
igro Yesterday, mogocˇe je to film ali pa glasba. Prav tako ne ve, od katerega
izvajalca je glasba, ker obstaja ogromno pesmi z naslovom Yesterday. Zato
se postavljajo sˇe dodatna vprasˇanja, da se ugotovi, kaj uporabnik hocˇe. V ta
namen se trenutno uporabljajo konteksti, da lahko vsaj priblizˇno razumemo,
kako lahko pogovorni robot pomaga [10].
Poglavje 5
Kljucˇne funkcionalnosti s
primeri srecˇne poti
Idealni scenarij, kjer uporabnik zˇeleno dosezˇe brez kakrsˇnihkoli problemov, se
imenuje Srecˇna pot, kar pomeni, da uporabnik dosezˇe rezultat na najbolj
preprost nacˇin in brez tezˇav. V nadaljevanju bomo opisali primere funkcio-
nalnosti s pogovornim robotom.
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Slika 5.4: Vizualni prikaz vozil na voljo
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Poglavje 6
Mozˇnosti nadaljnjega razvoja
in monetizacija
6.1 Nadaljnji razvoj
Produkt, ki smo ga razvili, predstavlja osnovo, ki dopusˇcˇa mozˇnost nadgra-
denj. To je bil samo zacˇetek aplikacije, mozˇnosti za izboljˇsave pa iz dneva
v dan narasˇcˇajo. Google namrecˇ zˇe sam po sebi izboljˇsuje nacˇin govora, do-
daja jezike in nam ni potrebno storiti veliko, vseeno pa lahko vnesemo veliko
sprememb in dodatnih funkcionalnosti, ki bi dodatno izboljˇsale izkusˇnjo.
• Definitivno bi lahko dodali funkcijo Small Talk, ki jo omogocˇa Di-
alogflow in je privzeto izkljucˇena. S tem bi lahko uporabnik asistenta
vprasˇal, kako mu je ime, kako se pocˇuti in razna druga vprasˇanja, ki
niso povezana s funkcionalnostmi aplikacije.
• Integracija z mobilno aplikacijo. Trenutno zˇe obstajata dve mobilni
aplikaciji. Dodatna funkcionalnost bi lahko bila, cˇe bi lahko razlicˇne
zaslone v aplikaciji odprli s pomocˇjo glasu. Cˇe asistentu recˇemo, da
bi radi videli svojo rezervacijo v aplikaciji, nas bo vprasˇal, ali je to ta
aplikacija, s katero bi jo rad pogledal. Po potrditvi bi nas preusmerilo
na pravi zaslon, kjer bi lahko nadaljevali s pogovorom.
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• Statistika in zgodovina opravil. Lahko bi vprasˇal tudi, koliko smo zˇe
zapravili ali koliko denarja sˇe imamo.
• Odklepanje in zaklepanje avtomobila.
• Dodati slovenski jezik.
• Rezervacija vozila z dodatnimi parametri, kjer bi lahko rekli, da hocˇemo
vozilo, ki je za sˇtiri osebe in ima na voljo sˇe vecˇ kot 50% baterije.
• Dodatna pomocˇ pri navigaciji do vozila. Lahko bi rekli, da potrebujemo
pomocˇ do vozila, in bi odprl Google Maps in vklopil navigacijo.
• Opomnik za rezervacijo.
• Med vozˇnjo naj najde najblizˇje prosto parkiriˇscˇe.
• Mozˇnosti shranjevanja najljubsˇih lokacij.
• Sˇe vecˇ dodatnih raznoraznih odzivov.
• S pomocˇjo SSML-ja je mogocˇe dodati svojo zvocˇno datoteko, zato bi
bilo mozˇno, da se najame zvocˇnega umetnika in pove vse stavke, jih
shranimo na strezˇnik ter jih potem samo predvajamo.
• Mozˇnost eksplicitne funkcionalnosti pomeni, da bi lahko dostopali do
asistentovih intentov, ne da bi bili v aplikaciji. Npr. namesto Hey
Google, talk to Car Sharing bi lahko rekli Hey Google, talk to Car
Sharing about my reservation. Na ta nacˇin bi aplikacija vedela, da
mora povedati njegovo stanje o rezervaciji. Potenciala za razvoj in iz-
boljˇsave asistenta, s katerimi ga bi naredili pametnejˇsega, je zelo veliko.
Dodali bi lahko odzive za razna vprasˇanja, ki bi jih imel uporabnik o
agentu in akciji, torej Small Talku. Mozˇna je tudi rezervacija specificˇno
dolocˇenega avtomobila. Rezervacija vozila glede na parametre, kar po-
meni glede na baterijo in ceno. Nato sˇe preverjanje aktivne rezervacije,
odklepanje in zaklepanje vozila, opomnik vozila, vecˇjezicˇna podpora za
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slovensˇcˇino, SSML-implementacija, kar pomeni bolj naravna izgovor-
java stavkov in mozˇnost dajanje svojega glasu agentu. Lahko ni nasˇli
najblizˇje parkirno mesto, shranjevali lokacije in ga vprasˇali, cˇe je na
tem mestu kaksˇno vozilo ali mozˇnost parkiranja.
6.2 Mozˇnosti monetizacije
Zasluzˇek ni neposreden, cˇe izvzamemo podaljˇsevanje rezervacij, saj to ni
asistentova naloga. Asistentova naloga je dostopnost. To, da lahko na vsakem
koraku samo z nekaj stavki rezerviramo vozilo, ne da bi odprli aplikacijo, kar
je velika konkurencˇna prednost, ker je to ena od novejˇsih tehnologij, ki sˇe ni
bila uporabljena v Sloveniji. Uporabniki bi prav zaradi te dostopnosti raje
uporabljali ta car sharing kot drugega, ker lahko avto rezerviramo z Android,
iOS ali pa sedaj z Google Asistentom med tem, ko se nam mudi v sluzˇbo.
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Poglavje 7
Zakljucˇek
Namen tega diplomskega dela sta bili poenostavitev in pospesˇitev procesa na-
jema vozil. Najprej je bilo treba ustvariti nacˇrt uporabe, kjer smo definiralo
primere uporabe in vizualizirali tok pogovora. Opisali smo tehnologije, ki so
pripomogle k izdelavi pogovornega robota. Ustvarjen je bil z osnovnimi funk-
cionalnostmi, ki nam omogocˇajo rezervacijo vozila s pomocˇjo glasu v Google
Asistentu. Ustvarjeni so bili intenti za neposredno rezervacijo, ogled najblizˇje
lokacije in informacije o trenutni rezervaciji. Na koncu smo razlozˇili, kako ga
bi lahko izboljˇsali sˇe z dodatnimi funkcionalnostmi, kot je npr. odklepanje
vozila, in opisali, na kaksˇen nacˇin bi lahko ustvarili prihodek.
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